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In recent years, with the continuous development of power, information,  and 
other industries, people's life and production created an enormous transformation, has 
increased significantly in information technology, automation,  etc., to our lives has 
brought great convenience, but the problem has cropped up.   Fire safety and 
people's lives gradually become an indispensable aspect of the work,  fire safety 
issue as a top priority in people's production and life, we must draw our attention, we 
have to bring in the rational use of the convenience of technology development, and at 
the same time, strive to do security work. 
Currently, there is a lot of fire safety management systems, some of which have 
been put to the fire safety management of the police department, but due to lack of 
development costs is limited, immature technology and other issues, those who still 
have dysfunction related systems, security , stability is not good, and many other 
problems. In view of the above problems, we will adopt rational analysis and design,  
select the appropriate technical means, on the basis of existing systems to develop a 
fully functional, security, excellent stability, user-friendly fire safety management 
system, to help the public security and fire departments and units better organization 
to carry out fire safety work. 
Aiming at this stage’s fire safety management system’s function is not perfect 
and its security is not strong and other issues, with the help of XML markup language, 
C++ programming language, SQL Server database and Web Service and other 
computer-related knowledge, we completed the key units of fire safety of household 
registration management system’s development and implementation. Making efficient 
and orderly management of fire safety not only reduces the error rate and the human 
consumption and improve the efficiency of information management, but also can 
give life fire agencies and related key units great convenience. 
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C++是由 C 发展而来的，与 C 兼容。用 C 语言写的程序基本上可以不加修
改地用于 C++。从 C++的名字可以看出它是 C 的超越和集中。C++既可用于面向
过程的结构化程序设计，又可用于面向对象的程序设计，是一种功能强大的混合
型的程序设计语言。 





























国际通用标记语言，例如 HTML，有时可使用像 XML 这样由专业人士自主决定
之标记语言，所谓的语言的可扩展性[35]。从标准通用标记语言（SGML）中经简
化修改而来的 XML。主要用到的有可扩展标记语言、可扩展样式语言（XSL）、
XBRL 和 XPath 等等。 








1、Rich Documents（丰富文件）-自定文件描述并使其更丰富；  
2、属于文件为主之 XML 技术使用； 
3、用来定义一块数据应该如何呈现称标记； 
4、Metadata（解释数据）-描述在线信息或其它文件； 
5、属于数据为主的 XML 应用技术； 
6、标记是用来说明一块资料的涵义； 
7、Configuration Files（组态档案）-描述软件的组态参数 
HTML 和 XML 的不同可以归纳为三点： 
1、HTML 扩展性比 XML 弱 



























相对应 XML 的严格规则，HTML 语言并不区分大小写，也未规定标签的绝
对的位置，而这些全部由浏览器来完成更正和识别。 
3、HTML 和 XML 互补 
XML 可以获得应用之间的相等信息，提供终端的多种处理要求，也能被其















CDataSection，全称 Character Data Section。 
即使很像 XML 序言，实际上这是一种称为处理指令（processinginstruction）
的不同类型之语法。处理指令（以下简称 PI）之目的是为了给处理页面的程序
















编写出来的结构良好的 XML 文档就可以称为有效的 XML 文档。之后即可
被人员来使用。 
当然 XML 也存在一些不足，不支持分帧（framing），那就是 XML 的结构
的一个缺陷。当几条 XML 消息在 TCP 上传送的时候，无法基于 XML 协议来明
确一条 XML 信息是否已经完结。 
2.3 Web Service 








的一些技术，诸如 HTTP 和 XML。Web Service 减少了应用接口的花费。Web 
Service 为整个企业乃至多数组织之间的业务流程的集成提供了有效通用机制。
也可以简单的理解为是系统对外的接口。 
它通常由 SOAP--WebService 之间的基本通信协议、WSDL--WebService 描
述语言两部分组成，由企业通过创建 WebService 的商业逻辑（通常是一些 Java
类）、将这些 Java 类部署到一个 SOAP 服务器上、生成客户访问代码、部署客
户应用四个步骤实现的，完成其特定商务需求的在线应用服务,其他公司或应用
软件能够通过 Internet 来访问并使用这项在线服务[37]。 




















4、UDDI(Universal Description, Discovery and Integration):通用描述、发现与
集成，它是一种独立于平台的，基于 XML 语言的用于在互联网上描述商务的协
议。 






3、 B2B 的集成 
4、软件数据重用 






Web Service。如果有别的方法比 Web Service 更有效，就不需要用它。 
2.4 SQL Server 
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